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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit
Annen, Franz: Heil für die Heiden. 
Zur Bedeutung und Geschichte der Tra­
dition vom besessenen Gerasener (Mk 
5, 1-20 parr.). (Frankfurter Theolo­
gische Studien, Bd. 20.) Knecht, Frank- 
furt/Main 1976. Gr.-8°, VII und 254 S. 
-  Paperback DM 44,-.
Bäumer, Remigius (Hrsg.): Lehramt 
und Theologie im 16. Jahrhundert. 
(Katholisches Leben und Kirchenreform 
im Zeitalter der Glaubensspaltung.) 
Asdhendorff, Münster 1976. Gr.-8°,
80 S. -  Kart. DM 14,-.
Balducci, Corrado: Priester, Magier, 
Psychopathen. Grenze zwischen Wahn 
und Teufel. Pattloch, Aschaffenburg 
1976. 8°, 248 S. -  Ln. DM 28,-.
Bertsch L. u. a. (Hrsg.) : Gemeinsame 
Synode der Bistümer in der Bundes­
republik Deutschland. Beschlüsse der 
Vollversammlung. Offizielle Gesamt­
ausgabe I, hrsg. im Auftrag der Ge­
meinsamen Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Bischofskonferenz. Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1976. Gr.-8°, 928 
S. -  Preis nicht mitgeteilt.
Biezais, Haralds: Lichtgott der alten 
Letten. Almqvist & Wiksell Internatio­
nal, Stockholm 1976. Gr.-8°, 210 S. -  
Preis nicht mitgeteilt.
Bröker, Heinrich: Der hl. Thalelaios. 
(Forschungen zur Volkskunde, Heft 48.) 
Regensberg, Münster 1976. Gr.-8°, 176 
S. -  Kart. DM 36,-.
Bruns, Bernhard: Ehescheidung und 
Wiederheirat im Fall von Ehebruch. 
Eine redits- und dogmengeschichtliche 
Untersuchung zu Kanon 7 der 24. Sit­
zung des Konzils von Trient. (An- 
nuarium Historiae Conciliorum.) Schö-
ningh, Paderborn 1976. Gr.-8°, 200 S. -  
Kart. DM 28,-.
Canoczy, Alexandre: Der schöpfe­
rische Mensch und die Schöpfung Got­
tes. (Grünewald-Reihe.) Grünewald, 
Mainz 1976. 8°, 200 S. -  Kart. DM 
25,50.
Chierici, Maurizio: Mordwarts. Ge­
walt als Credo. Pattloch, Aschaffenburg 
1976. 8°, 174 S. -  Ln. DM 28,-.
Drewermann, Eugen: Strukturen des 
Bösen. Teil 1: Die jahwistisdie Urge­
schichte in exegetischer Sicht. (Pader- 
borner Theol. Studien, Bd. 4.) Schö- 
ningh, München-Paderborn-Wien 1977. 
Gr.-8°, 356 S. -  Kart. DM 44,-.
Düsterfeld, Peter; Rolf es, Helmuth 
(Hrsg.): Unsere Hoffnung. Predigtmo­
delle zu einem Bekenntnis des Glaubens 
in dieser Zeit. Grünewald, Mainz 1976. 
8°, 186 S. -  Kart. DM 19,80.
Egger, Wilhelm: Frohbotschaft und 
Lehre. Die Sammelberichte des Wirkens 
Jesu im Markusevangelium. (Frankf. 
Theol. Studien, Bd. 19.) Knecht, Frank­
furt 1976. Gr.-8°, VIII und 184 S. -  
Paperback DM 37,-.
Emeis, Dieter; Sauermost, Burkard 
(Hrsg.): Synode -  Ende oder Anfang. 
Ein Studienbuch für die Praxis in der 
Bildungs- und Gemeindearbeit. Patmos, 
Düsseldorf 1976. 8°, 536 S. -  Paper­
back DM 24,80.
Finkenzeller, Josef: Was kommt nach 
dem Tod? Eine Orientierungshilfe für 
Unterricht, Verkündigung und Glau­
bensgespräch. Don Bosco, München 
1976. 19 :11,5 , 188 S. -  Kart. DM 
16,80.
Frielingsdorf, K arl; Stöcklin, Gün­
ther: Seelsorge als Sorge um Menschen.
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Pastoralpsychologische Modelle für die 
Fortbildung von Theologen und Mit­
arbeitern im kirchlichen Bereich. Grüne­
wald, Mainz 1976. 8°, 204 S. -  Kart. 
DM 22,50.
Frudion, Pierre: Existence humaine 
et Révélation. Du Cerf, Paris 1976. 8°, 
282 S. -  Kart. F 58,-.
Gnilka, Joachim (Hrsg.): Wer ist doch 
dieser? Die Frage nach Jesus heute. 
(Theologisches Kontaktstudium des Fach­
bereichs Katholische Theologie der Uni­
versität München, Bd. 4.) Don Bosco, 
München 1976. 8°, 104 S. -  Kart. DM 
14,80.
Gramer, Wolfgang: Musik und Ver­
stehen. Eine Studie zur Musikästhetik 
Theodor W. Adornos. (Tübinger Theo­
logische Studien, Bd. 8.) Grünewald, 
Mainz 1976. Gr.-8°, 244 S. -  Kart. 
DM 35,-.
Guardini, Romano: Die Existenz des 
Christen. Schöningh, München-Pader­
born-Wien 1976. Gr.-8°, 520 S. -  Kart. 
DM 34,-.
Guardini, Romano: Theologische 
Briefe an einen Freund. Einsichten an 
der Grenze des Lebens. (Herausgegeben 
aus dem Nachlaß.) Schöningh, Mün- 
chen-Paderborn-Wien 1976. 8°, 68 S. -  
Kart. DM 6,80.
Quindon, André: The sexual lan- 
guage. An Essay in Moral Theology. 
University of Ottawa Press, Ottawa 
1976. 8°, 476 S. -  Preis nicht mitgeteilt.
Hollerweger, Hans: Die Reform des 
Gottesdienstes zur Zeit des Josephinis­
mus in Österreich. (Studien zur Pasto- 
ralliturgie, Bd. 1.) Pustet, Regensburg 
1976. Gr.-8°, 573 S. -  Kart. DM 68,-.
Imbach, Josef: Fragender Glaube. 
Antworten auf aktuelle Probleme. Don 
Bosco, München 1976. 19 : 11,5, 110 S. — 
Kart. DM 12,80.
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus (Hrsg.) : 
Die Suche nach dem anderen Zustand. 
Wiederkehr der Mystik? (Herderbüche­
rei Initiative 15.) Herder, Freiburg-
Basel-Wien 1976. 8°, 192 S. -  Preis 
nicht mitgeteilt.
Kelley, Francis E.: Expositiones D. 
Thomae Aquinatis in Libros Aristotelis. 
De Generatione et Corruptione. Con­
tinuado per Thomas de Sutona. (Baye­
rische Akademie der Wissenschaften. 
Veröffentlichung der Kommission für 
die Herausgabe ungedruckter Texte usw. 
der mittelalterlichen Geisteswelt, Bd. 6.) 
Verlag der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, München 1976. Gr.-8°, 
212 S., eine Bildtafel. -  Kart. DM 45,-.
Kroll, Una: Besondere Kennzeichen: 
Frau. Sinn und Unsinn einer Frage. 
Pattloch, Aschaffenburg 1976. 8°, 144 
S. -  Paperback DM 16,80.
Läpple, Alfred: Von der Exegese zur 
Katechese. Werkbuch zur Bibel, Band 3: 
Das Neue Testament (I). Don Bosco, 
München 1976. 19 : 12, 212 S. -  Kart. 
DM 24,80.
Ludwig, Heinrich: Die Kirche im Pro­
zeß der gesellschaftlichen Differenzie­
rung. Perspektiven für eine neue sozial­
ethische Diskussion. (Gesellschaft und 
Theologie, Systematische Beiträge Nr. 
20.) Grünewald, Mainz 1976. 8°, 205 S. 
-  Kart. DM 24,-.
Mieth, Dietmar: Dichtung, Glaube 
und Moral. Studien zur Begründung 
einer narrativen Ethik mit einer Inter­
pretation zum Tristanroman Gottfrieds 
von Straßburg. (Tübinger Theologische 
Studien, Bd. 7.) Grünewald, Mainz 
1976. Gr.-8°, 272 S. -  Preis nicht mit­
geteilt.
Müller, Josef: Gemeindekatechese. 
Perspektiven zu einer pastoralen Kon­
zeption. (Grünewald Praxis.) Grüne­
wald, Mainz 1976. 8°, 116 S. -  Kart. 
DM 14,80.
Mund, Hans-Joachim (Hrsg.): Das 
Petrusamt in der gegenwärtigen theo­
logischen Diskussion. Schöningh, Pader­
born 1976. 8°, 102 S. -  Kart. DM 9,80.
Petri, Heinrich (Hrsg.): Sinnver­
ständnis und Glaube in der Industrie­
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gesellschaft. (Paderborner Hochschul­
schriften, Sektion: Studium generale, 
Band 2.) Schöningh, Paderborn 1976. 
Gr.-8°, 102 S. -  Kart. DM 12,40.
Probst, Manfred: Gottesdienst in 
Geist und Wahrheit. Die liturgischen 
Ansichten und Bestrebungen Johann 
Michael Sailers. Pustet, Regensburg 
1976. Gr.-8°, 328 S. -  Kart. DM 56,-.
Pröpper, Thomas: Der Jesus der 
Philosophen und der Jesus des Glau­
bens. Ein theologisches Gespräch mit 
Jaspers, Bloch, Kolakowski, Gardavsky, 
Machovec, Fromm, Ben-Chorin. (Grüne­
wald-Reihe,) Grünewald, Mainz 1976. 
8°, 148 S. -  Kart. DM 18,50.
Ratzinger, Joseph: Der Gott Jesu 
Christi. Betrachtungen über den Drei­
einigen Gott. (Reihe Doppelpunkt.) 
Kösel, München 1976. 8°, 93 S. -  Paper­
back DM 9,80.
Richter, Klemens: Die Ordination des 
Bischofs von Rom. Eine Untersuchung 
zur Weiheliturgie. (Liturgiewissenschaft­
liche Quellen und Forschungen, Heft 60.) 
Aschendorff, Münster 1976. Gr.-8°, XVI 
und 160 S. -  Kart. DM 39,-.
Sauter, Gerhard; Stock, Alex: Ar­
beitsweisen Systematischer Theologie. 
Eine Anleitung. (Studium Theologie, 
Bd. 2.) Kaiser, München, und Grüne­
wald, Mainz 1976. 8°, 178 S. -  Kart. 
DM 18,-.
Seemann, Klaus-Dieter: Die altrus­
sische Wallfahrtsliteratur. Theorie und 
Geschichte eines literarischen Genres. 
(Theorie und Geschichte der Literatur 
und der schönen Künste, Bd. 24.) Fink, 
München 1976. Gr.-8°, 484 S. -  Ln. 
DM 200,-.
Seuffert, Josef: Herr, bleibe bei uns. 
Gebete für ältere Menschen. Don Bosco, 
München 1976. 19,5 :12, 104 S. -  Preis 
nicht mitgeteilt.
Sprenger, Reinhard (H rsg.): Fort­
schritt wozu und wohin? (Paderborner 
Hochschulschriften, Sektion: Studium 
generale, Band 1.) Schöningh, Pader­
born 1976. Gr.-8°, 104 S. -  Kart. DM 
12,40.
Schnitzler, Theodor: Was die Messe 
bedeutet. Hilfen zur Mitfeier. Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1976. 8°, 224 S. -  
Kartoniert laminiert DM 24,-.
